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6) зниження витрат – товар виготовляється зі зниженням витрат 
порівняно з тим, що випускався раніше (11%). 
Отже лише 10% всієї продукції виготовлялось з вищим ступенем 
новизни – для підприємств і для ринку. Її випуск пов’язаний з великим 
ризиком і витратами. Причому, як свідчить досвід впровадження інно-
вацій, ризик визнання інноваційного продукту споживачем вищий, ніж 
ризик його створення. У зв’язку з цим в умовах сильної конкуренції 
компанії, як правило, не розвивають виробництво інноваційних про-
дуктів, яке пов’язане з великим ризиком. 
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Ризик  є  невід'ємним  атрибутом  фінансово-господарської  дія-
льності  туристських  підприємств  і  потребує  значної  уваги  з  боку  
фінансових  менеджерів. Існування певного рівня ризику операцій 
зовсім не означає, що від  них  треба  відмовитися.  Адже  відмова  бу-
де  рівнозначною  втраті  очікуваних доходів і прибутків. В усьому 
потрібна міра і зваженість фінансових рішень. Важлива  роль  у  
визначенні  допустимого  рівня  ризику,  прогнозуванні  імовірності 
настання ризикових подій та своєчасній нейтралізації їх негативних 
наслідків відводиться ризик-менеджменту.   
Керівництво будь-якого підприємства зацікавлене у зниженні 
можливих втрат, пов'язаних з економічним ризиком і, у зв'язку з цим, 
має оцінити розміри збитків, прийняти рішення, чи брати відповідаль-
ність за ризики на себе, передати його іншим або відмовитися від ри-
зикованого господарювання взагалі. Якщо підприємство бере ризики 
на себе, то тоді перед адміністрацією постає завдання управління ними 
з метою зниження можливих втрат. 
Це завдання вирішується шляхом розробки спеціальної програми 
цільових заходів щодо управління ризиком на рівні підприємства. Ро-
зробка програми цільових заходів включає в себе попередню і основну 
стадії. 
У ході попередньої стадії ризик-менеджер знайомиться з довідко-
вою і поточною конкретною інформацією, на підставі якої приймає 
рішення на безпосередню розробку програми. Іншими словами, мета 
попередньої стадії – вивчення всієї необхідної для складання програми 
цільових заходів інформації. Вона повинна бути, по можливості, зосе-
реджена в одному джерелі. 
Основна стадія є власне розробкою програми управління ризика-
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ми, впровадження та реалізація якої має сприяти зменшенню можли-
вого збитку для підприємства. 
Розробка програми цільових заходів складається з таких етапів: 
 розробка попередніх процедур; 
 розробка комплексу превентивних заходів; 
 систематизація довідкової інформації, зібрана в ході розробки 
програми цільових заходів і на підготовчому етапі. 
Метою розробки будь-якої програми цільових заходів є забезпе-
чення успішного функціонування підприємства в умовах ризику. У 
рамках програми цільових заходів це досягається шляхом виявлення 
можливих економічних ризиків і прийняття своєчасних і дієвих захо-
дів щодо зниження фінансових втрат, пов'язаних з ними. 
Програма цільових заходів дозволяє, як не допустити виникнення 
самої проблем, так і вирішувати їх по мірі виникнення ризикових си-
туацій, а також ліквідувати їх наслідки. Рішення, наприклад, завдання 
зниження фінансових втрат може здійснюватися шляхом усунення 
існуючого ризику, запобігання можливого, шляхом безпосереднього 
чи опосередкованого запобігання можливого (через управління факто-
рами ризику) або шляхом компенсації вже понесеного збитку. 
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Міжнародне суспільство під наглядом Всесвітньої торгівельної 
організації (WТО) встановило певні умови до застосування методів 
імовірнісної оцінки ризиків щодо прийняття рішень про потенційну 
небезпеку для об’єктів, технологій та процесів при виникненні надзви-
чайної (аварійної) ситуації тощо. Вони базуються на стандартах, кон-
венціях і рекомендаціях, що були розроблені під керівництвом секре-
таріатів впливових міжнародних організацій та при сприянні регіона-
льних організацій, що діють під егідою цих структур. 
Відповідність вимогам міжнародних організацій (WТО, ІРРС, 
ІМО, ОІЕ, СООЕХ тощо) при застосуванні методів імовірнісної оцінки 
ризиків визначаються за наступними критеріями: 
1. Наявність наукової обґрунтованості, використання самих пов-
них і надійних вихідних даних для проведення оцінок ризику та актив-
не залучення науково-дослідницьких установ до такої роботи; застосу-
вання комплексного підходу, що містить детальне вивчення предмета і 
